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PENGELOLAAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN 
UMUM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 
(PAD) KOTA SURAKARTA . Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
pengelolaan  pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta dan apakah hambatan dari 
implementasi pengelolaan  pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam 
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Perhububungan Kota Surakarta yang 
beralamat di Jl. Menteri Supeno No. 7 Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta 
57139. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. 
Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi 
pengelolaan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Surakarta telah 
berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang terkait serta mampu 
meningkatkan pendapatan daerah Kota Surakarta dari sektor retribusi parkir . 
Hambatan dalam implementasi pengelolaan pungutan retribusi parkir di tepi jalan 
umum Kota Surakarta antara lain perebutan lahan karena kepentingan antar pihak, 
juru parkir yang tidak sesuai atribut dan banyaknya parkir yang tidak legal, serta 
kurang optimalnya aturan tarif progresif. 
 












KRISTIAN DANU WICAKSONO. E0013249. 2017. IMPLEMENTATION OF 
THE MANAGEMENT OF LEVIES ON PARKING LEVIES ON PUBLIC 
STREETS IN INCREASING THE LOCAL REVENUE (PAD) OF 
SURAKARTA CITY. Faculty of Law, University of Sebelas Maret. 
This study aims to find out how the implementation of the management of levies 
on parking levies on public streets in increasing the local revenue (PAD) of 
Surakarta City and whether the obstacles of the implementation of the 
management of levies on public roadside parking fees in increasing the local 
revenue (PAD) Surakarta. 
This research is a descriptive empirical law research. The location of the research 
is in the Department of Transportation of Surakarta City which is located at Jl. 
Minister Supeno no. 7 Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta 57139. Types and 
sources of data of this study include primary data and secondary data. Data 
collection techniques through interviews and literature study. Data analysis 
technique is done qualitatively. 
The result of the research shows that the overall implementation of parking levy 
levy management on the outskirts of Surakarta public road has been running well 
and in accordance with the related regulations and able to increase the revenue of 
Surakarta City from the parking charges. Obstacles in the implementation of the 
management of parking levy levies on the outskirts of Surakarta's public roads 
include land grabbing for the interests of parties, unsuitable parking attendants 
and unauthorized parking lots, and less optimal progressive tariff rules. 
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